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MANAGEMENT  ŞI MARKETING FARMACEUTIC
PIAŢA MEDICAMENTELOR FABRICATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA : 
SITUAŢIA, PROBLEME, SOLUŢII
Vladimir Safta1, dr. hab. în farmacie, conf. univ., Liviu Movilă2, cercet. şt., Vladimir 
Valica1, dr. hab. în farmacie, prof. univ., Mihail Lupu2, dr. în farmacie, conf. univ., Oleg 
Bârdâghin2, şef LCCM, Angela Buzu2, şef secţie USMF „Nicolae Testemiţanu”1,
Agenţia Medicamentului2
Scopul. Analiza situaţiei privind piaţa medicamentelor fabricate de către producătorii din 
Republica Moldova, în condiţii de criză economică, evidenţierea problemelor şi elaborarea propunerilor 
în vederea minimizării acţiunii factorilor de risc în condiţiile menţionate.
Materiale şi metode. În calitate de materiale au servit datele statistice privind activitatea 
întreprinderilor farmaceutice industriale, rezultatele analizei preţurilor pentru medicamentele 
fabricate, calitatea lor, rezultatele participării la licitaţiile publice centralizate.
Arsenalul metodic a inclus: abordarea sistemică, analiza dinamicii indicatorilor, comparaţia 
indicatorilor, analiza preţurilor.
Introducere. Este notoriu faptul că nici o ţară din lume nu produce toate medicamentele necesare. 
Astfel, de rând cu producţia naţională, în orice ţară există şi importul de medicamente. Această situaţie 
redă industriei farmaceutice mondiale importanţă enormă în asigurarea pieţei farmaceutice a fi ecărei 
ţări îndeosebi, în condiţiile de criză economică mondială. Conform unor date [1], la 01.01.2010 
volumul anual al pieţei farmaceutice mondiale constituie cca 820 mlrd. USD, manifestând în perioada 
2000 – 2009 o creştere medie anuală de cca 25%. Pe parcursul anului 2009 cea mai mare creştere (14 
– 15%) au avut-o pieţele farmaceutice din ţările afl ate în curs de dezvoltare (China, Brazilia, India, 
Coreea de Sud, Mexic, Turcia, Rusia et. al.) [2].
Piaţa farmaceutică a Republicii Moldova, care a atins volumul anual de 138,4 mln. USD 
(situaţie la 01.01.2010), la fel are tendinţă de creştere cu un tempou mediu anual de excedenţă egal 
cu 26,29%.
Criza economică mondială a afectat în diferită măsură marea majoritate a sferelor de activitate 
ale omului, inclusiv industria farmaceutică. La nivel mondial, acest fapt s-a manifestat şi continuă să 
se manifeste prin: falimentul unor companii producătoare de medicamente; majorări de preţuri pentru 
substanţele medicamentoase şi pentru materialele auxiliare; micşorarea tempourilor de dezvoltare a 
industriei farmaceutice şi de creştere a vânzărilor; intensifi carea aplicării de măsuri, deseori incorecte, 
de promovare a medicamentelor pe piaţa farmaceutică etc.
Producătorii naţionali de medicamente.
Industria farmaceutică naţională a moştenit din epoca sovietică o singură întreprindere de 
producere a medicamentelor – „Farmaco”. Pe parcursul anilor de independenţă, lista producătorilor 
naţionali de medicamente s-a completat sistematic cu nume noi, ajungând în a. 2009 la cifra 25. 
Dinamica fondării întreprinderilor producătoare de medicamente este prezentată în fi gura 1.
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Figura 1. Dinamica fondării întreprinderilor de fabricaţie a medicamentelor
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Din numărul total de întreprinderi farmaceutice industriale, 22 sunt fondate ca societăţi cu 
răspundere limitată (88,0%), 2 întreprinderi (8,0%) activează în formă de societate pe acţiuni şi o 
întreprindere (4,0%) este cu capital de stat. Trebuie menţionat faptul că cea mai mare întreprindere 
ÎM „Farmaco” SA activează în baza capitalului majoritar de stat. Pe parcursul a. 2009, 4 întreprinderi 
(„Luxfarmol” SRL, „Magazinul Busuioc” SRL, „MGV-Farm” SRL” şi „Speranţa-Farm” SRL) nu au 
fabricat medicamente, din care cauză, în cercetările efectuate aceste întreprinderi nu au fost incluse.
Amplasarea geografi că este următoarea: mun. Chişinău – 17 întreprinderi, 2  întreprinderi – în 
raionul Anenii Noi şi câte o întreprindere – în raioanele : Străşeni, Criuleni, Ialoveni, Taraclia, Ciadâr-
Lunga şi una în Comrat, UTAG.
Personalul 
Conform situaţiei la 01.01.2010, în toate întreprinderile farmaceutice industriale au fost create şi 
funcţionează 797 de locuri de muncă. Pe parcursul a. 2009 au fost eliberaţi din funcţii 25 de lucrători 
şi încadraţi – 91, asigurându-se astfel o creştere cu 66 de unităţi a statelor de personal.











Figura 2. Personalul întreprinderilor farmaceutice industriale
Datele din fi gura 2 demonstrează faptul că numărul de specialişti în industria farmaceutică este 
insufi cient, alcătuind doar 19,82% din personalul total al întreprinderilor. 
Astfel, se poate conchide despre necesitatea stringentă de asigurare a întreprinderilor de fabricare 
a medicamentelor cu specialişti în domeniul medicamentului. 
Caracteristica sortimentului
Conform situaţiei la 01.01.2010, producătorii de medicamente din Republica Moldova au 
înregistrat 895 denumiri de medicamente, inclusiv 248 – esenţiale. Astfel, ponderea medicamentelor 
de producţie locală înregistrate de Agenţia Medicamentului constituie 14,36% faţă de numărul total de 
medicamente înregistrate (6232), iar a celor esenţiale – 11,29% faţă de numărul total de medicamente 
esenţiale înregistrate (2197). Dinamica înregistrării medicamentelor de producţie locală pentru anii 
2005 – 2009 este prezentată în fi gura 3.
Datele din fi gura 3 denotă neuniformitatea creşterii absolute anuale a înregistrărilor. Dacă în 
aa. 2006 – 2007 a avut loc o creştere anuală a numărului medicamentelor înregistrate (2006/2005 
= 75 sau +15,1%; 2007/2006 = 208 sau + 36,4%), apoi în aa. 2008 – 2009 creşterea numărului de 
înregistrări a fost în scădere (2008/2007 = 80 sau 10,2%; 2009/2008 = 36 sau 4,2%). Micşorarea 
numărului de înregistrări anuale se explică atât prin infl uenţa crizei economice, cât şi prin tendinţa de 
stabilizare a sortimentului de medicamente înregistrat.
Micşorarea în a. 2009 cu 7,1% faţă de a. 2008 a medicamentelor esenţiale înregistrate în ţară 
de către producătorii locali caracterizează negativ dezvoltarea sortimentului de medicamente. O 
altă problemă ce ţine de sortiment, este diferenţa dintre numărul de medicamente înregistrate şi „de 
facto” fabricate de către producătorii naţionali. Astfel, producătorii locali, în a. 2005, au produs 
53,5% denumiri din sortimentul de medicamente înregistrate; în a. 2008 – ponderea medicamentelor 
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Figura 3. Dinamica înregistrării medicamentelor fabricate în Republica Moldova
Analiza sortimentului de medicamente pe grupe ATC asigură posibilitatea corelării rezultatelor 
cu gradul de utilitate a medicamentelor fabricate pentru sistemul de sănătate.
Ponderea grupelor ATC în nomenclatura medicamentelor înregistrate de către producătorii locali 
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Figura 4. Ponderea numărului de medicamente autorizate de către producătorii locali
Ţinând cont de rangul prevalenţei generale a populaţiei pentru cele mai răspândite boli (cardio-
vasculare, ale aparatului respirator, aparatului digestiv, tulburări mintale, boli ale sistemului nervos 
ş.a.m.d) [3], şi de rangul numărului medicamentelor fabricate de producătorii locali, cu aplicarea 
„algoritmului utilităţii” elaborat de unul dintre autorii prezentului articol [4], s-a stabilit că pentru 
primele 5 grupe de boli, corelarea rangurilor este satisfăcătoare, iar în cazul corelării întregului sortiment 
de medicamente cu grupele celor mai răspândite boli, „gradul de utilitate” este nesatisfăcător, fapt ce 
vorbeşte despre necesitatea unei orientări mai bune a producătorilor locali la necesităţile sistemului 
de sănătate al Republicii Moldova.
Volumul producţiei, vânzărilor, exportului.
Industria farmaceutică naţională se caracterizează printr-o dinamică pozitivă din punctul de 
vedere al volumului producţiei (fi g. 5).
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Figura 5. Dinamica pieţei medicamentelor fabricate în Republica Moldova
Astfel, pe parcursul ultimilor 4 ani, a fost asigurată o creştere a volumului producţiei 
medicamentoase cu 320, 4%, tempoul mediu anual de excedenţă alcătuind 39,36%. Trebuie însă 
menţionat faptul că în a. 2009 se atestă o scădere a volumului producţiei cu 8,3%. 
Infl uenţa drastică şi multiaspectuală a crizei economice a afectat grav vânzările medicamentelor 
fabricate în ţară atât pe piaţa internă cât şi externă. Volumul vânzărilor interne a scăzut în a. 2009 
faţă de 2008 cu 35,7%, iar volumul exportului – cu 18,1%. Din numărul total al producătorilor de 
medicamente, pe parcursul a. 2009, doar 5 şi-au exportat producţia sa înregistrată în 11 ţări (10 ţări 
membre ale CSI şi România). În aceste ţări, producătorii din Republica Moldova au înregistrat 136 
denumiri de medicamente.
În rezultatul investigării producătorilor de medicamente au fost evidenţiaţi următorii factori ce 
au condiţionat micşorarea vânzărilor în a. 2009 comparativ cu a. 2008: 
 neachitările cronice, atât din partea consumatorilor (instituţiilor medico-sanitare publice) şi − 
a distribuitorilor angrosişti din ţară, cât şi a celor străini;
 necesitatea suspendării temporare sau totale a producerii unor medicamente din diverse − 
motive (difi cultăţi temporare sau falimentul producătorului substanţei active); majorarea preţului 
substanţei medicamentoase – fapt ce nu va asigura competitivitatea medicamentului pe piaţa 
farmaceutică; înregistrarea noilor produse concurente mai efi ciente, mai inofensive, mai accesibile 
economic);
 necesitatea majorării preţului pentru medicamentul fabricat ca rezultat al majorării − 
cheltuielilor de producere sau din alte cauze justifi cate.
Acţiunea acestor factori este caracteristică situaţiei de criză economică.
Preţurile
În scopul analizei comparative a preţurilor pe întreprinderi pentru medicamentele de fabricaţie 
locală, a fost aplicată noţiunea de „preţ mediu al întreprinderii” (p.m.î) – raportul dintre suma 
vânzărilor şi numărul total de ambalaje vândute. Indicatorii calculaţi au permis să fi e determinată 
ponderea întreprinderilor pe grupe de preţuri:
p.m.î. = 2,0 – 10,0 LMD …………………. 10 întreprinderi (47,6%)1. 
p.m.î. = 10,0 – 50,0 LMD ………………... 7 întreprinderi (33,3%)2. 
p.m.î. > 50,0 LMD ……………………….. 4 întreprinderi (19,1%)3. 
Analiza preţurilor pentru medicamentele de fabricaţie locală plasate pe piaţa internă s-a efectuat 
în comparaţie cu grupele de preţ pentru toate medicamentele prezente pe piaţă – datele analitice 
comparative sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Analiza comparativă a preţurilor pentru medicamente produse în Republica Moldova
Grupul de preţ Toate medicamentele (% din 
numărul total)
Medicamentele fabricate în 
RM (% din numărul total)
≤ 10 lei 12,82 68,92
> 10 … 50 lei 46,23 29,21
> 50 lei 40,95 1,87
Datele din tabelul 1 denotă faptul că majoritatea medicamentelor fabricate în Republica Moldova 
sunt ieftine, având preţul până la 50 de lei. Amplituda preţurilor medii pentru medicamentele fabricate 
în ţară variază între 2 şi 110,91 lei, pe când pentru toate medicamentele prezente pe piaţa farmaceutică 
internă, preţurile variază între 1,01 şi 11800 lei per ambalaj de consum.
Dinamica preţurilor pentru medicamentele de fabricaţie locală este infl uenţată de aceiaşi 
factori caracteristici pentru toate medicamentele prezente pe piaţa farmaceutică, cum ar fi : majorarea 
preţurilor pentru substanţele medicamentoase şi materialele auxiliare, deprecierea valutei naţionale în 
raport cu valuta forte, prezenţa/absenţa concurenţei prin preţ etc. 
Cu toate acestea, analiza dinamicii preţurilor pentru medicamentele produse în ţară (fi g. 6) denotă 
o creştere mai mică în comparaţie cu creşterea preţurilor pentru întregul sortiment de medicamente 
prezente pe piaţa farmaceutică.
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Figura 6. Dinamica indicilor de preţ în aa. 2005 – 2009
Analiza preţurilor fără analiza efi cienţei medicamentelor nu este destul de convingătoare pentru a 
determina locul şi rolul real al producţiei locale în tratamentul celor mai răspândite boli. Pentru aceasta 
sunt necesare cercetări farmacoeconomice, care ar prezenta o importantă direcţie de cercetare şi ar 
stimula producătorul local la fabricarea medicamentelor cu cel mai bun coraport „cost-efi cienţă”.
Achiziţiile publice 
Pentru perioada anilor 2007-2009, participarea producătorilor locali de medicamente la licitaţiile 
centralizate, organizate de Agenţia Medicamentului, se caracterizează printr-o dinamică pozitivă şi 
avantajoasă în raport cu licitaţiile decentralizate. Acest fapt se demonstrează în tabelul 2.
Tabelul 2 
Medicamente de fabricaţie locală participante la licitaţiile centralizate
Indicatori Anul2007 2008 2009
1. Numărul licitaţiilor centralizate 1612+1613 1225+2069 1426+1428
2. Numărul de produse incluse în ofertă 158 175 251
3. Numărul de produse desemnate câştigătoare Abs. 117 153 212% 74,1 87,4 84,5
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Creşterea numerică a produselor incluse în oferte şi a celor desemnate câştigătoare denotă, 
într-o anumită măsură, faptul creşterii competitivităţii medicamentelor de fabricaţie locală. Factorul 
principal în acest proces este preţul atractiv al produselor incluse în oferte (tab. 3).
Tabelul 3 
Exemple de scădere a preţurilor pentru medicamentele participante la licitaţiile centralizate
Numele întreprinderii farmaceutice
Numărul de preparate 
câştigătoare la licitaţia 
1428 din 12.09.2008
Raportul preţului din 
oferta de pe piaţă şi 
a celui câştigător la 
licitaţie
1. Balkan Pharmaceuticals SRL 4 -8% . . . . . -27,5%
2. Beta SRL 3 -15% . . . . . -35%
3. Drop-Farm SRL 2 -30%
4. FarmaPrim  SRL 12 -15% . . . . . -25%
5. Medeferent Grup SRL 2 -20%
6. New Tone SRL 1 -35%
7. RNP Pharmaceuticals SRL 30 -30% . . . . . -40%
8. Universal Farm SRL 30 -25% . . . . . -36%
9. Eurofarmaco SA 8 -20% . . . . . -40%
Exemplele aduse în tabelul 3 semnifi că despre atitudinea producătorilor locali de medicamente 
faţă de necesităţile sistemului de sănătate, fapt ce merită atenţia organelor puterii de stat în vederea 
susţinerii industriei farmaceutice naţionale. 
Calitatea medicamentelor 
Unul din factorii decisivi ai asigurării competitivităţii medicamentelor este calitatea lor. 
Actualmente, calitatea medicamentelor este privită prin prisma respectării de către producător 
a normelor de bună practică de fabricaţie (GMP). Deţinători ai certifi catelor GMP sunt doar 4 
producători locali (situaţie la 01.01.10). Direcţiile pe care trebuie să se axeze întreprinderile 
farmaceutice industriale în vederea implementării acestor norme au fost elaborate în cadrul Agenţiei 
Medicamentului şi prezentate la cel de al VI-lea Congres al Farmaciştilor din Republica Moldova [5]. 
Pentru identifi carea situaţiei privind starea calităţii medicamentelor fabricate în ţară, a fost analizată 
dinamica rebuturilor pe parcursul ultimilor 5 ani (tab.4). 
Tabelul 4 
Medicamente de producţie locală rebutate de către Laboratorul pentru
Controlul Calităţii Medicamentelor al Agenţiei Medicamentului
Indicator 
Anul 
2005 2006 2007 2008 2009
1. Numărul total de serii analizate 355 2052 2403 1707 2457
2. Numărul de serii rebutate 15 40 31 24 21
3. %
faţă de 1 4,23 1,95 1,29 1,41 0,85
faţă de anul precedent - -2,28 -0,66 +0,12 -0,56
Datele din tabelul 4 mărturisesc despre stabilirea unei tendinţe de micşorare a numărului de 
serii a medicamentelor de producţie locală, rebutate în cadrul Laboratorului pentru Controlul Calităţii 
Medicamentelor al Agenţiei Medicamentului.
Concluzii 
Pe parcursul perioadei de independenţă a Republicii Moldova, industria farmaceutică 1. 
naţională a cunoscut o dezvoltare ascendentă: majorarea numărului de întreprinderi locale, sporirea 
nomenclatorului de medicamente fabricate, inclusiv din lista celor esenţiale, creşterea volumului 
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producţiei, a vânzărilor, inclusiv a exportului, îmbunătăţirea calităţii medicamentelor, menţinerea 
preţurilor competitive.
Industria farmaceutică naţională a fost şi continuă să fi e afectată de criza economică 2. 
mondială: scăderea volumului producţiei şi al vânzărilor interne în 2009 respectiv cu 8,3% şi 35,7% 
faţă de 2008; scăderea volumului exportului în aceeaşi perioadă cu 18,1%; creşterea preţului pentru 
medicamentele fabricate în 2009 faţă de 2008 cu 12,62%; 4 dintre producătorii de medicamente în 
2009 nu au fabricat nici o serie de produs; scăderea tempoului de creştere a numărului de medicamente 
autorizate în anul 2009 comparativ cu anii precedenţi.
Propuneri 
A efi cientiza nomenclatorul de medicamente fabricate în Republica Moldova prin orientarea 1. 
lui mai precisă la necesităţile sistemului de sănătate.
În scopul asigurării competitivităţii medicamentelor produse în ţară, a planifi ca şi a 2. 
realiza cercetări farmacoeconomice implicând sectoarele de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor 
farmaceutice industriale. 
Producătorii de medicamente să creeze premise pentru implementarea Regulilor de Bună 3. 
Practică de Fabricaţie a Medicamentelor (GMP), să organizeze şi să-şi dezvolte serviciul de cercetare-
dezvoltare.
A  elabora şi a promova pentru aprobare de către Guvern o hotărâre privind aplicarea măsurilor4. 
de protejare a producătorilor locali de medicamente în condiţiile crizei economice mondiale şi de dezvoltare 
a industriei farmaceutice naţionale. 
A considera pregătirea specialiştilor pentru industria farmaceutică naţională drept sarcină 5. 
prioritară a USMF „Nicolae Testemiţanu”, asigurând instruirea universitară şi postuniversitară cu 
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Rezumat
Este prezentată dinamica componentelor principale ale pieţei medicamentelor produse în Republica 
Moldova: întreprinderile, personalul, sortimentul de medicamente, volumul pieţei (producţia, vânzările, 
exportul), preţurile, participarea la achiziţiile publice, calitatea medicamentelor. Sunt argumentate propunerile 
privind minimizarea acţiunii factorilor de risc în condiţii de criză economică. 
Summary
Is exposed the dynamics of the main components of medicinal products market in Moldova: companies, 
personal, assortment of medicines, market volume, (production, sales, export), prices, participation in public 
procurement, quality of medicines. Are substantiated action proposals on minimizing action of risk factors in 
conditions of economic crisis. 
